





Com és costum, durant els primers dies de
l’any va tenir lloc la representació de “Els
Pastorets”, que enguany va comptar amb la
participació d’una colla d’adults juntament
amb els infants. Són dignes de menció els
decorats fets pel mateix grup.
Concursos i xerrades
L’última setmana de març es va fer la
preselecció del concurs de talladors de troncs.
Amb aquest motiu van arribar al poble tres
especialistes d’una prestigiosa marca de
motoserres, que ensinistraren participants de
diferens països. El concurs es va fer a Vic
durant el Mercat del Ram. Aquest concurs
només s’ha celebrat a Vitòria i a Vic.
El dia 9 d’abril Llorenç Torrado va oferir
una xerrada  amb el títol de : “La història del
gust i la dieta mediterrània”, i a partir del 8 de
maig es van fer quinzenalment uns cursets de
cuina impartits alternativament per Llorenç
Torrado i Ignasi Camps.
L’ESQUIROL
Concert de rock
El 20 de desembre passat hi va haver un
concert de rock pels grups Makbeth,
s.XIII i The Mimiskous Band. El concert va
servir de comiat del grup de rock
Makbeth, que posa punt i final a la seva
trajectòria. El concert va ser organitzat
pel recent creat Consell de Joves de
l’Esquirol.
Cantada de caramelles
Aquest any s’ha celebrat la primera
cantada de caramelles a l’Esquirol. Els nens
de l’Esplai, la coral Lorelei i la cobla Canigó
van interpretar tots junts diferents cançons i
corrandes típiques de les caramelles.
Exposició de fotos de Francesc Gordillo:
“Somnis de natura”
Des del dia 5 d’abril fins al 18 d’aquest
mes Francesc Gordillo va presentar una
col·lecció de fotos a la sala d’exposicions de la
Caixa de Manlleu. L’exposició, titulada
“Somnis de natura”, representava flors, racons
i paisatges inèdits del Collsacabra, expressats
en la seva màxima senzillesa.
Presentació del llibre de Jaume Crosas
El dissabte 17 d’abril a les 6 de la tarda
Jaume Crosas va presentar el seu llibre Guerra
i repressió al Collsacabra, 1936-1943, al local
del Sindicat. El llibre és una investigació
històrica sobre el franquisme a Rupit i a
Tavertet.
XII Pedalada del Cabrerès
Com cada any, el primer cap de setmana de
maig s’ha fet la tradicional Pedalada del
Cabrerès de BTT. El dissabte es va fer una
pedalada per a infants i també la segona edició
de bicicleta per carretera. El diumenge la
pedalada fou per a adults. També van tenir lloc
una cursa d’orientació amb BTT i el
campionat de Catalunya de BIKI-TRIAL.
Durant dos dies va haver-hi diverses
exhibicions de modalitats que estan intreduint-
se, com fora pista (freeraide), salts de BMX i
circuits de muntanya amb BTT. A part del
recorregut, també es podien fer activitats
alternatives, com anar amb bicicleta estàtica,
assistir a les exhibicions  dels campions en les
diverses especialitats i comprar material del
món de la bicicleta als cinquanta estands de
diferents marques que hi havia.
Inauguració del Centre de BTT
Promocionat pel Consorci per la promoció
turística Vall de Sau-Collsacabra, el dia 3 de
maig es va inaugurar el primer centre de BTT
del Collsacabra.
Aquest centre de BTT ofereix 15 rutes,
amb un total de 244 quilòmetres deguda-ment
senyalitzats i amb quatre nivells de dificultats.
També disposa de dos punts d'acollida amb
serveis complementaris: dut-xes, recanvis,
guies, punt de rentat...
Centre Excursionista Esquirol
Les activitats socials d’aquests últims sis
mesos han estat: la portada del pessebre al Pla
d’Aiats al mes de desembre de 2003, i durant
el 2004, les ascensions a Penyes Altes de
Moixeró, Puigmal, Salòria i Comanegra .
També van tenir lloc una sortida d’esquí de
fons a Guils-Fontanera, un excursió familiar a
Sant Pere de Torelló-Vidrà i la tradicional
caminada Manlleu-l’Esquirol-Cabrera.
La programació d’audiovisuals de
muntanya d’aquest any ha estat la següent: al
mes de juny, Expedición andaluza 2003 al K2,
per Juanjo Garra, membre del programa “Al
filo de lo impossible” i Historia pangea. Los
puntos más bajos de los continentes, per Josu
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Iztueta, guia basc. Al mes de juliol, Gel
vertical. 25 anys d’escalades en glaç arreu del
món, per Joan Quintana, escalador
especialista en glaç i Le marathon de sables
2001 i 2003, cursa de 280 km pel desert del
Marroc , per Marc Puig, excursionista-
alpinista osonenc.
RUPIT
3ª. Fira del Llibre de Muntanya al
Collsacabra
Aquesta vila celebrarà els dies 16 i 17
d’octubre d’enguany la Fira del Llibre de
Muntanya, després de les dues edicions
anteriors que van tenir lloc a Tavertet i a
l’Esquirol.
El president d’honor d’aquest any és
l’historiador Antoni Pladevall i Font, i els
temes que es debatran seran dedicats  a La
Cartografia a través del temps el dia 16, i Els
camins al Collsacabra i Les comunicacions a
través de les muntanyes, ahir i avui, el dia 17.
Hi haurà, a més, diverses conferències i




Durant el mes de març es va fer un curs de
gralla per a nens i nenes a càrrec del professor
Carlos Da Aira.
Presentació d’un llibre
El 24 d’abril tingué lloc una nova
presentació, aquest cop a Tavertet, del llibre
de Jaume Crosas Casadesús Guerra i
repressió al Collsacabra, 1936-1943, referides
a les poblacions de Rupit i Tavertet.
Joan Verdaguer Caralt
676 821 671






A primers de maig es va fer una acte
informal per tal de reobrir la biblioteca com
espai per a joves lectors durant aquest estiu.
Esperem que aquesta iniciativa tingui la
continuïtat que es mereix.
Nit de Sant Joan
Com cada any, la vigília de Sant Joan a les
deu del vespre es va rebre la flama del Canigó
al poble. Tot seguit va tenir lloc la tradicional
revetlla de l’Avenc amb els conjunts
Ubrique’s Band, La Diminuta i Kabaoeter
Tam’s.
Ignasi Delas, direc-





bra, en un moment
de la inauguració
del Centre de BTT






DEL LLIBRE DE MUNTANYA
Rupit, 16 i 17 d’octubre de 2004
Programa
PRESENTACIÓ
La Fira del Llibre de Muntanya en la seva 3a. edició tindrà lloc en el marc incomparable del municipi de Rupit i Pruit, un bell racó entre muntanyes.
El protagonista de la Fira és el llibre i enguany també ho serà la cartografia, però també hi tindran cabuda d’altres mitjans i tècniques de comunicació amb suport de paper o informàtic.
Les taules rodones i debats, que aquest any tindran com a eix vertebrador les comunicacions a través de les muntanyes, seran el punt de trobada per a aquells que estiguin motivats pel
tema, que serà tractat des del punt de vista del passat, el present i el futur.
President d’honor:  Antoni Pladevall i Font, historiador
Organitza : Amics del Cingles de Collsacabra, Centre Excursionista Esquirol i Servei  de Promoció Econòmica del Collsacabra
Producció: Camp Base – a/e: CAMPBASE@terra.es
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Rupit i Pruit, Santa Maria de Corcó-l’Esquirol i Tavertet.
Activitats complementàries:  Cursa d’orientació homologada per la Federació de Curses. Circuit d’aventura a càrrec d’Anigami. Presentació i exposició del ”Mapa del Montseny, les
Guilleries i el Collsacabra” de Juli Serra, de l’any 1888, exposició sobre el cremallera de Montserrat, exposició “Els Pirineus i la Fotografia” del Centre Excursionista de Catalunya, entre
d’altres activitats.
DISSABTE, 16 D’OCTUBRE
10.30 h Obertura de la Fira
11.30 h Inauguració oficial de la Fira amb l’assistència de les autoritats i amb un parlament del nostre president d’honor, l’historiador Antoni Pladevall i Font.
12.30 h Presentació de llibres
17 h Taula rodona: LA CARTOGRAFIA A TRAVÉS DEL TEMPS
Organitza: la Universitat de Vic. Hi intervindran:
· Carme Montaner i Garcia, cap de la Cartoteca de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Evolució històrica dels mapes excursionistes .
· David Serrat i Congost, rector de la Universitat de Vic. Les cartografies temàtiques i el muntanyisme .
· Lluís Urteaga González, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, i Francesc Nadal, professor titular de Geografia Humana
de la Universitat de Barcelona. Planimetria parcel·lària de la comarca d’Osona, segle XIX.
· Josep M. Musachs Generó, geògraf de l’Editorial Alpina. Mapes excursionistes i noves tecnologies GPS .
Moderador: David Serrat  i Congost
20 h Final de les activitats dins el recinte firal
20.15 h Audiovisual  sobre temes de muntanya; conferenciant a determinar .
DIUMENGE, 17 D’OCTUBRE
9 h S’inicia el lliurament de fulls i dorsals per a la cursa d’orientació organitzada per la Unió Excursionista de Vic i el Centre Excursionista Esquirol.
10.30 h Obertura de la Fira.
11.15 h Taula rodona: ELS CAMINS AL COLLSACABRA
Organitza: la Universitat de Barcelona. Hi intervindran:
· Josep M. Gurt i Esparraguera, catedràtic d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Muntanyes i camins al passat remot .
· Assumpta Serra i Clota, arqueòloga i historiadora d’Història Medieval. Els camins medievals al Collsacabra .
· Jaume Font i Garolera, professor titular de Geografia de la Universitat de Barcelona. El camí ral de Vic a Olot com a eix de poblament (segles
XVIII i  XIX).
· Xavier Campillo i Besses, geògraf i expert en camins. Fonaments jurídics per a la recuperació del Camí Ral de Vic a Olot .
Moderadora: Assumpta Serra i Clota
12.45 h Conferència: El menjar dels camins del Collsacabra , a càrrec de Llorenç Torrado,  periodista.
17 h Debat:   LES COMUNICACIONS A TRAVÉS DE LES MUNTANYES AHIR I AVUI
Organitza: la Universitat de Barcelona. Hi intervindran:
· Pere Calvet i Tordera,  director de projectes de Ferrocarrils de la Generalitat.  L’evolució de l’enginyeria civil per aconseguir travessar les
muntanyes.
· Carles Udina i Cobo, doctor en Ciències Físiques i consultor de planificació d’infraestructures. Concurrència, coneixements i alternatives
tècniques objectives front problemes de confrontació.
· Jaume Bonaventura i Ivars, gerent d’ACNA, empresa especialitzada en planificació turística mediambiental. Esporgant en l’arbre de
l’ecologisme. Planificació, coneixement, acció, compromís i responsabilitat.
· Pere Jordi Piella, enginyer, membre del Comitè Executiu pel 75è Aniversari de la Connexió Ferroviària per la Cerdanya. 2004, cent anys de
ferrocarrils transpirinencs.
Dinamitzador: Antoni Bassas i Onieva, periodista
19.30 h Acte de cloenda de la Fira
Durant les hores de la Fira  hi hauran actuacions de diversos grups musicals pels carrers del poble.
